































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3-1-2-2-1-5 食任持 803b9:(18) ｢無垢称経j「摂輪」
3-1-2~2-1-6 三乗春属 803cl2:(19)
3-1-2-2-2 結 803cl4:(20)
31-2-3
3-1.2-4
3-1-2-5
31-26
劫
国
寿
塔
803cl5:(21)
3-1-A
31-A-1
3-1-A-1-1
3-1-A-1-1-1
[二十一頌半］
頌上仏印述(12)
頌歎今徳（7）
標畢（2.5）
803cl7:(22)
3-1-A-1-1-2
3-1-A-1-1-2-1
3-1-A-1-1-2-2
釈成（3）
示住声聞去仏道遠化諸衆生(15）
示現処小実浄仏土(1.5)
803c23:(23)
3-1-A-1-1-3結略(1.5) 803c26:(24)
3-1-A-1-2
3.1-A-1-2-1
3-1-A-1-2.2
3.1-A-1-2-3
頌歎往徳（5）
護法
勝人
多聞有智慧
803c28:(25)
3-1-A-1-2.4
31-A-1-2-5
3-1-A-1.2.6
3-l-A-l-2-7
3-1-A-1-2-8
3-1-A-1-2.9
3-1-A-1-2-10
能説
得通
具無礦解
識根
説浄法
為大益
浄仏土
804a2:(26)
3-1-A-2
3-1-A-2-1
3-1-A-2-1-1
31-A-2-1-2
3-1-A-2-1-3
3-1-A-2-1.4
3-1-A-2-1-5
3-1-A-2-1.6
頌正為記（9.5）
因記（2.5）
供仏
宣法
浄仏土
説法
利生
護法
804a5:(27)
チベット語訳「妙法蓮華註」「五百弟子
(57）
3-1-A-2-2
3-1-A-2-2-1
3-1-A22-1-1
31-A2-2-1-2
3-1-A22-ル3
3-1-A2-2-14
果記（7）
頌記（5.5）
自体
国名
劫名
土相
804a9:(28)
3-1-A2-2-2 結略（1.5） 8"al3:(29)
3~2
3-21
授五百記
心怖
8"al5:(30)
3－22 許可 804al8:(31)
3-2-3
3.2-3.1
3-2-3-1-1
3-2-3-1-1-1
正記
現前記
長行
陳如
804al9:(32)
3-231-1-2
323-1-1-2-1
3-2-3-1-1-2-2
五百
千二百中五百
別
804a23:( 3)
3231－2
3-2-31-21
3-23-1-2-1-1
3-23-1-21-1.1
323-1-2-1-1-2
偶頌(11)
現前記（9.5）
頌陳如記（6）
時（ ）
自体（1.5）
8Ma28:(34)
3-23-1-2-1-1-3
32-3-1-2-1-14
3231-2-1-1-5
国土(0.25)
春属（225）
住寿(1)
804b4:(35)
3-2-3-1-2-1-2
323-1-2-1-21
3-231-2-1-2-2
3-2-31-2-1-2-3
頌五百記（3.5）
自体(0.75)
伝記(125)
結類(1.5)
8"b6:(36)
3-2-32 不現前記(1.5) 804b9:(37)
3-24
4－1
悔領
標歓喜悔責
801bll:(38)
3-24-2
3-24-21
3-24-21-1
申言悔責
長行
自責
804bl3:( 9)
3-2421-2
3-24-21-2-1
3242-1.2-1-1
3-242-1-2-1-1-1
領解
職
領昔権
領初将離険
804bl6:(40) 『華厳経」
3-2-4-2-1-2-1-12領中途方退 804cl5:(41) ｢成唯激論」
チベット語訳「妙法蓮華註」「五百弟子受記品」和訳（望月海慧）
<キーワード〉
｢妙法蓮華経玄賛｣、『法華経｣、 「五百弟子受記品｣、基、慈恩大師
(58）
3-242-1-1-3 領為設化城 804c21:(42)
4-2-1
324-2-1
2-1
~1
2
2-1
領今説実
領滅化
805a3:(43)
3-24-2-1
3242-1
3-242-1
2-1
2 1
-l
2-2
2-2-l
2-2-2
領説実
説瓶遇
責住権
805a7:(44)
324－21~12-2~3令取実 805al6:(45)
3-24-212-2
3-242-121
324-2-1-2-2-1-1
??
合領昔権
合将離険
805a24:( 6)
3-24-2-12-2-1-2合領中途方退 805a27:(47)
324-2-1-2-1-3合領為設化城 805a29:(48)
3s2421
32421
2-2-2
-22-1
合領今実
合領滅化
805b5:(49)
324-2-12-2-2合領説実 805b9:(50)
3-242-2
324-2-2-1
3242-2-1-1
3-24-2-2-1-2
偶頌（12.5）
頌悔責（2.5）
標憩(1)
自責(1.5)
805bll:(51)
324-2-2-2
3-2-4-2-2-2-1
3-M-2-22-2-1-1
3-24-2-2‐1-1
3-2-4-2-2-2-11-2
頌領解(10)
頌嚥領（6）
領昔権職（4）
領初教発心職(1.75)
領中途方退職（0.25）
805bl4:(52)
3-24-2-2‐1-3 領為設化城職（2） 805b22:(53)
3-242-2-2-1
3-24-2-2-2-1
3-24-2-2-2-1
2-1
2-2
頌領今説実職（2）
示往因滅化顕真(1)
明生歓喜(1)
805b25:( 4)
3-24-2-2-2-2
3-24-2-2-2-2-1
3-2-42-2-2-2-1-1
3-24-2-2-2-2-1-2-1
3-2422-2-2-1-2-2
頌合領（4）
頌合領昔権（2）
頌合領初将離険(1)
頌合領中途方退(0.5)
頌合領為設化城(0.5)
805b29:(55)
3-2422-2-2-2
3-3242-2-2-2-2-1
3-242-2-2-2-2-2
頌合領今説実（2）
頌合領滅化顕真（1）
頌以生歓喜（1）
805c4:(56)
